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communication with an infant chimpanzcc. In














premack,D.(1972):Two problems in cognition;




宅伏 WJl子 (京大 ･㌶長研)
一触こ,"甘田"はヒトのみがもつ特性として, ヒト
が他の動物から区別されるひとつの指標であると考えら
れてきました｡だから,近irlチソバソ.i-に "ことば'
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